
































































































serie  de  complejidades  y  tensiones,  no  siempre obvias,  en  razón de que  los  jóvenes, 






La emergencia y visibilización de  la  idea de  juventud  indígena y de  los mismo  jóvenes 
indígenas, como se ha analizado ya en un trabajo precedente, es relativamente reciente 
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gena  era  bastante  reducido por  la  necesidad de  una pronta  incorporación del  niño  a 
actividades productivas o de  servicio que permitían  la  subsistencia  familiar.  Es,  sobre 
















































dominación de matriz colonial,  como antecedentes destacados de  reproducción de  la 

























































































a  la  comunidad,  procesamiento de  las  decisiones  asamblearias,  elaboración de  actas, 
convocatorias, participación y articulación con organizaciones, etc., suponen la puesta 
en acto de disposiciones de quienes han decidido participar activamente en la vida polí‐
tica de la comunidad.
‐
micas de las interacciones comunitarias y en la relación con instancias del sector público, 
el capital cognitivo tiende a ubicarse como el primer factor de importancia entre quie‐
nes conforman la estructura de autoridad comunal. Y, en tal medida, son los/as jóvenes 
quienes estarían representando la voz autorizada en la toma de decisiones.
Sin embargo, y pese a que la representación política de varias comunidades y organiza‐
ciones la ejercen jóvenes, el ejercicio de poder desde los adultos y ‘líderes históricos’ es 
notoriamente mayor que los vectores de poder que ejercen o puedan ejercer los líderes 
testimonios de varios líderes y representantes jóvenes que participaron en mayo pasado 
en el último congreso de la CONAIE, realizado en Ambato: “no contamos con un apoyo 
caso y nosotros como jóvenes no estamos de acuerdo en muchas cosas que ellos hacen 
Ecuarunari)
‐
genas, si es que se quiere pensar en serio las condiciones y posibilidades de renovación, 
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